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Содействие — это, в первую очередь, внимание как государ
ственных учреджений, так и общественных организаций.
В статье систематизирована информация о функционирую
щих, на данный момент, организациях, оказывающих под
держку ИПК Украины, а также классифицирована информа
ция о функциях, которые выполняют данные организации.
Assistance is, first of all, attention of Public as well as Private
sector organizations. In this article relevant information
about active organizations, which assist publishing and book
trading sectors of Ukrainian Economy is summarized.
Information about functions, which these organizations imple
ment, is classified.
Постановка проблеми
Кожна галузь економіки
будьякої країни є складним ме
ханізмом та вимагає підтримки з
боку влади та громадськості. У
випадку ігнорування з боку Дер
жави її діяльність та розвиток
помітно ускладнюється. Не є ви
нятком і видавничокниготорго
вельна галузь, адже книга є важ
ливою інформаційною складо
вою сучасного суспільства. 
Окрім того, книга — уречев
лений результат праці та легко
піддається впливу зовнішніх
факторів, таких як: соціальні та
економічні. Нині, в Україні актив
но змінюється економічна ситу
ація, відбувається перехід до
глобальної економіки. Цей етап,
безумовно, є складним і для ви
давничокниготорговельного
комплексу, адже, на сьогодні, як
не прикро, йому приділяється
все менше уваги.
Аналіз попередніх
досліджень
Книга була і залишиться клю
човим чинником у розвитку ду
ховності та самоусвідомлення
нації. Книговидання, як особли
вий елемент культурного життя
суспільства, завжди було
об’єктом уваги з боку органів
державної влади, науковців та
громадських діячів. 
Так, роль книги у процесі
державотворення з’ясовується
в роботах О. Афоніна, С. Білоко
ня, В. Бурана, Л. Білкової,
Н. Зелінської, Н. Зінченко,
К. Індутної, Я. Ісаєвич, Т. Ківшар,
Г. Ковальчук, М. Омелянчик,
В. Семиноженка, М. Сенченка,
М. Смирнова, Н. Солонської,
Н. Стрішенець, Г. Швецової
Водки та ін.
Питання сучасного стану ук
раїнського книговидання роз
глядають такі вчені: О. Афонін,
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І. Драч, А. Животок, Н. Зелін
ська, Е. Огар, В. Семиноженко,
М. Сенченко, М. Тимошик. 
Мета роботи
Метою даної роботи є
дослідження системи розподілу
обов’язків щодо державної та
громадської підтримки книгови
дання та книгорозповсюдження
в Україні, систематизація та кла
сифікація інформації, виявлення
основних проблем з метою по
кращення ситуації.
Результати проведених
досліджень
Українську систему підтрим
ки видавничої та книготорго
вельної справи можна розділити
на дві складові:
Державний сектор, у якому
функціонують дві установи
(табл. 1).
Недержавний сектор, у якому
функціонують установи пред
ставлено в табл. 2.
Розподіл функціональних
обов’язків відповідно до інфор
Таблиця 1
Дані про заснування та функціональні підрозділи
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Таблиця 2
Дані про заснування та основні напрямки діяльності
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Продовження табл. 2.
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мації наданої на вебсторінках
установ:
Рекламно
інформативна функ

ція
— Асоціація «Незалежні Ре
гіональні Видавці України»
(інформування галузі, партнерів
галузі та фахівців) [1];
— Українська асоціація ви
давців періодичної преси (по
ширення інформації про ЗМІ в
межах видавничокниготорго
вельної та інших галузей) [11];
Освітня функція
— Асоціація «Незалежні Ре
гіональні Видавці України» (про
фесійна освіта, тренінги,
семінари, тощо) [1];
— Державний комітет теле
бачення та радіомовлення (про
фесійна освіта, курси підвищен
ня кваліфікації) [7];
Дослідницька функція
— Українська Асоціація Ви
давців Періодичної Преси (вив
чення ринку друкованої преси)
[11];
— Всеукраїнська асоціація
видавців та розповсюджувачів
преси (вивчення ринку друкова
ної продукції) [4];
— Асоціація «Незалежні
Регіональні Видавці України»
(проведення досліджень галузі)
[1];
Функція захисту прав та інте

ресів
— Державний комітет теле
бачення та радіомовлення (ор
ганізація програм державної
підтримки видання вітчизняної
книги) [7];
— Українське агентство ав
торських та суміжних прав (уп
равління майновими правами
суб’єктів авторського, укладан
ня договорів про збір та виплату
авторської винагороди з корис
тувачами творів, забезпечення
збору авторської винагороди за
Закінчення табл. 2.
публічне використання (спові
щення, показ, виконання, від
творення) творів на всій тери
торії України) [12];
— Асоціація «Незалежні
Регіональні Видавці України»
(сприяння роздержавленню
ЗМІ, лобіювання інтересів у
Верховній раді України) [1];
— Українська асоціація ви
давців періодичної преси (за
хист прав та інтересів розпов
сюджувачів та видавців преси)
[11];
— Всеукраїнська асоціація
видавців та розповсюджувачів
преси (створення умов та пра
вил для розповсюджувачів дру
кованих ЗМІ в Україні, співпраця
з громадськополітичними ор
ганізаціями з метою реалізації
та захисту політичних, еко
номічних та інших прав своїх
членів, а також захист прав гро
мадян щодо вільного доступу до
інформації) [4].
Комунікативна функція
— Національна спілка пись
менників України (підтримка
зв’язків із світовими літератур
ними та культурними ор
ганізаціями) [9];
— Українська Асоціація ви
давців та книгорозповсюджу
вачів (забезпечення вільного
обміну інформацією між учасни
ками Асоціації, організація фо
румів та круглих столів) [10];
— Всеукраїнська асоціація
видавців та розповсюджувачів
преси (розвиток міжнародних
зв’язків у галузі видання та
розповсюдження друкованих
засобів масової інформації,
вступ до міжнародних ор
ганізацій видавців та розповсю
джувачів друкованої продукції)
[4];
— Українська Асоціація Ви
давців Періодичної Преси (фор
мування цивілізованого ринку
преси в Україні, системи розпо
всюдження періодики) [11].
Культурно
просвітницька
функція
— Державний комітет теле
бачення та радіомовлення (ор
ганізація виставковоярмарко
вих заходів, конкурсів) [7];
— ГО «Форум видавців»,
МЕДВІН (Організація виставко
воярмаркових заходів, кон
курсів, зустрічей з авторами,
презентацій книг, тощо) [3, 5];
— Національна спілка пись
менників України (організація та
проведення літературних ве
чорів, презентації книг, конфе
ренцій, виставки) [9];
— Громадська організація
«Форум видавців» (організація
просвітницьких заходів, мис
тецьких та культурних акцій,
скерованих, перш за все, на
сприяння творенню в Україні
цивілізованого книжкового рин
ку) [5];
— Національна спілка пись
менників України (організація
роботи із творчою молоддю) [9];
— Українська Асоціація ви
давців та книгорозповсюджу
вачів (організація роботи із
творчою молоддю) [10];
— Асоціація «Незалежні
Регіональні Видавці України»
(проведення щомісячних фахо
вих заходів) [1].
Статистична функція
— Державний комітет теле
бачення та радіомовлення (ве
дення державного реєстру
суб’єктів видавничої справи) [7].
Функція об’єднання
— Українська Асоціація ви
давців та книгорозповсюджу
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вачів (створення умов для ефек
тивного обміну інформацією між
членами асоціації) [10].
Нормативно
правова
— Державний комітет теле
бачення та радіомовлення (роз
робка законопроектів щодо ре
гулювання діяльності видавни
чокниготорговельної галузі,
видача документів дозвільного
характеру суб’єктам ВПК
(довідки про випуск та/або роз
повсюдження книжкової про
дукції державною мовою) [7];
— Асоціація «Незалежні
Регіональні Видавці України»
(надання юридичних консуль
тацій) [1].
Функція допомоги
— Асоціація «Незалежні Ре
гіональні Видавці України»
(просування регіональної пре
си) [1];
— Всеукраїнська асоціація
видавців та розповсюджувачів
преси (інформаційна, ор
ганізаційна та інша допомога
видавцям та розповсюджува
чам періодичної друкованої
продукції) [4].
Науково
методична функ

ція
— Асоціація «Незалежні Ре
гіональні Видавці України» (про
ведення досліджень, стандар
тизація) [1].
Окрім того, окремими уста
новами ведеться робота щодо
загального покращення стано
вища книговидання та книго
розповсюдження в Україні,
поліпшення матеріального ста
новища видавців, сприяння ре
алізації програм національно
культурного розвитку, охорони
та збереження культурної спад
щини, створення умов, не
обхідних для творчості.
Висновки
Бачимо, що основною харак
теристикою української систе
ми підтримки є наявність в ос
новному асоціації захисту прав
авторів та окремих асортимент
них груп видань (але не всіх). На
державному рівні майже не
приділена увага таким важли
вим складовим, як: мульти
медійні видання, розвиток тех
нологій типу pocketbook, елек
тронним виданням. Відсутній
чіткий поділ уваги відповідно до
видів друку, за регіональним
принципом, за цільовим та чи
тацьким призначенням та ін.
Виявлено, що в українській
системі відсутній чіткий роз
поділ обов’язків між гравцями
на ринку, що призводить до
дублювання обов’язків з одного
боку та абсолютна відсутність
виконавців з іншого, а це, в
свою чергу, значно ускладнює
умови ведення бізнесу та регу
лювання галузі. Відповідаль
ність за розробку нових законо
проектів щодо підтримки ви
давничої та книготорговельної
галузей бере на себе лише
Держкомтелерадіо.
Зауважимо, також, що такі
функції, як: об’єднання, науко
вометодична, допомоги, що
мали б вестися на базі держав
ної організації Держкомтеле
радіо, повністю покладені на не
державні установи.
Серед чинників проблем на
українському просторі слід
виділяти відсутність наступних
складових:
— чіткого розподілу обо
в’язків між гравцями на ринку;
— єдиної системи контролю
за виконанням функціональних
обов’язків;
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— єдиної для всіх гравців
ринку, система звітності;
— єдиної бази даних типу
«Books in Print»;
— комплексного аналізу ста
ну книжкового ринку (структури
попиту та пропозиції, вікового
аналізу, відповідно до рівня доб
робуту населення, мовного ас
пекту, регіонального, а не тільки
кількості торговельних точок по
всій Україні) на державному
рівні (в Україні такий аналіз
здійснює лише недержавна ор
ганізація GfK Ukraine, прикла
дом може бути дослідження
проведене у 2003 Інститут
соціальнополітичних дослі
джень РАН); 
— відповідності законодавчої
бази до реальних проблем кни
говидавничого та книготорго
вельного секторів;
— Ради галузевих фахівців зі
створення законопроектів;
— дифференційного підходу
до вирішення проблем та
підтримки окремих складових
видавничокниготорговельного
сектору економіки;
— єдиної системи відслідко
вування руху інформації, яка
дасть можливість контролювати
процес використання інфор
мації із дотриманням норм ав
торських прав та захищати ав
торів від протизаконного вико
ристання їх творів.
Всі ці складності та недоліки,
на превеликий жаль, ведуть до
зниження конкурентоспромож
ності та прибутковості такого
сектора Української економіки
як видавничокниготорговель
ний. Але політика підтримки має
починатись з ініціативи Держа
ви. Тільки в цьому випадку сис
тема буде працювати злагодже
но та приносити очікуваний ре
зультат.
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